































石橋湛山（1884－ 1973、以下は湛山）は、1956（昭和 31）年 12月に岸信介（1896－ 1987、以
下は岸）を選挙で破り自由民主党総裁となり、内閣を組閣した人物である１）。内閣総理大臣職は翌


















１ヵ月後に公職追放される。追放解除後、1952（昭和 27）年から 1963（昭和 38）年まで衆議院議員
に復帰する。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tanzan Ishibashi (1884-1973) served as finance minister in 1946, minister of international trade
and industry in 1954, and became prime minister in 1956. In his later years he was installed as president
of Rissho University. But he has left the great mark as economic analyst, not as minister. It is special
mentions that he advocated “small Japan principle” and “new agro-politics”.  
Tanzan were greatly influenced by Oudo Tanaka (1868-1932),a first introducer of American prag-
matism into Japan, in his school days. After Oudo came back to Japan, he evaluated two persons’
achievements; Yukichi Fukuzawa (1835-1901) and Sontoku Ninomiya (1787-1856). Sontoku who was
written by Oudo formed Hotoku thought which consisted of self-control and social reform. It was said
that Sontoku was not a social reformer, but a philosopher who laid on individualism and experimental
idealism. 
Tanzan was under the influence of Hotoku thought because Oudo thought that Sontoku was a rep-
resentative of Japanese pragmatists. The concepts of “small Japan principle” and “new agro-politics”
were a clear manifestation of Hotoku thought. Tanzan had two fundamental ideas. One idea was that we
had to attach greater importance to human resources than to natural resources. The other idea was that
agricultural profit was not low. Tanzan thought about agriculture and economy not from  production
and distribution, but from human living.
Hotoku thought was noticed by Oudo, and knowledge of this thought was handed down from Oudo
to Tanzan, that is to say, Japanese pragmatism was developed by Sontoku-Oudo-Tanzan. This process
was that Western thought (American pragmatism) and Japanese traditional thought (Hotoku) came
together and put into practice.
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